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CIVICS  merupakan jurnal yang bergerak dalam bidang pendidikan khususnya Pendidikan 
Pancasila dan Kewarganegaraan, yang akan mewadahi hasil penelitian dosen dan mahasiswa 
dalam pengembangan keilmuannya. Terbit satu kali dalam satu tahun (September). Jurnal ini 
terbit perdana pada September 2016. 
 
 
 
 
